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Inter homines mali ingenii nulla vera amicitia locum habe-re potest. ■
Tbes II. Quod malum nobis videtur, non solum r-c-
spectu habito totius Civitatis Dei, sed etiam ipljus hominis
illud patientis, bonum esse potest.
Tbes. 111. sapienter seneca: In tota, inquit, vita di-
scendum est mori.
Tbes. IV. Non modo societati humanae noxiam, sed
ipsi etiam notioni pietatis maxime inimicam homines sovent
opinionem, qui line officiis erga homines pro virili praestan-
tis illam exerceri posse, autumant.
Tbes. V. Philosophorum veterum cur dissicile sit veras
exponere sententias, magna ex parte inde venit, quod verba
ab iis adhibita homines ex recentiorum temporum usu liben-
ter interpretantur.
Tbes. VI, Qui in mentem revocaverit, orationem poe-
ticam prosa sili sle tempore priorem • magnum inde adjumen-
tum ad vetustistima seripta, etiam prolaica explicanda, haud
raro percipiet.
Tbes. VII. Celebrate illius, cum olim tum hodie, con-
troversiae, utrum sensus nos sallant, nec ne? haud levem par-
iem in logomachia versatam suisTe, propius illam conlideranti
facile apparebit.
Tbes. Vltl. Multa in Historia particulari unius regio-
nis, aut hominis, momentum habent haud contemnendum,
quae in Historia aut totius populi atque nationis, atit omni-
no universalij silentio sunt praetermittenda.
Tbes, IX. Paupertatem itaque rerum dicendarum nOtj
parvam prodit, cum in Historia regni generali, laeta aut exi-
gui aut nullius sere momenti commemorari videmus.
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ggg) Errasse hoc loco Auctorem nostrum, & quod
jam tempore Episcopi Hernmi?igi contigit, atque savori
admodum potentis in his oris vixi, Nicolai Thuronis (Biel-
ke), qui Legiseri Finlandensis tum sungebatur munere,
a Rege Haquino datum suit, ad Magni Episcopi tempora
traxisse ejusque laudibus temere adjunxisse, apertum est
(491). In quem errorem incidisse eo magis miramur,
quo certius ex multis locis elucet, eum Vetus Regislrum
Ecclesia Ahoensisy in quo Literarum a R. Haquino hac i-psa de re publicatarum exemplum servatur, oculis usur-passe & haud indiligenter consuluisse. Cum de re ipsa,
tum de Litteris Regiis illam spectantibus, egimus, loca-
qua ubi hae legi possint indicavimus supra (p. 326 sq.
not. 260— 263).
hhh) Ad dignitatem Archiepiscopalem, nostrum suisse
primo loco inter tres Candidatos, a Capitulo Upsaliensi
a. 1421 commendatum, Diarii Fatzstenensis auctoritate di-
scimus C492). sed suffragium Regis non obtinuit. Csr.
Lagerbring 1. c IV D. C. VI, §. 21; & quae iupra mo-
nuimus p. 426 not. 384.
iii) De comparatione Episcopi nostri cum b. Hem-
mingo, iupra quaedam monuimus p. 293 not, 215, & p,
422 not. 377. Indignum vero elogio, quo hic ab Au-
ctore ornatur, haud suisse, quae de tactis vitaque sua ha-
ctenus attulimus, satis evincunt. Rbytbmi autem quos dia.
T t t Fen-
(491) Docuit jam Peringsk]6i.dIUs Mostum, Upt. T. I, p. 26sq. & post eum reliqui «ostri Historici, v. Dalin sv. R. Hijl. II D,
C. 13,$. IsJ v. stiErnman Uosd. M. II D. (vid. Fot. Hebd. Ab. a,
1785 Append. p. igA)5 Lagerbring sv, R, Hijl, ili D, C, VI, s,
53/
(4J)i) Ad a, I42I p. 63 %
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sarnos sua lingua in laudem ejus cecinijse tradit Uhvk.ilu
(in vita Nostri) versus sunt satis inepti, circa medium se-
cuit proxime superioris a Laurentio Petri ( Tnmmetino conv
posici; e cujus synopsi Chronologiae Finnonicce Rhythmica ,
Fennice contexta &a, I05s Abr ae edita, desumd sunt, nec
minus vitiose Latine conversi (.493), quam Fennice ex-,
pressi, atque ad majorum nostrorum (qui tales rhythmos
plane ignorabant) de Magno judicia illustranda omnino
nihil pertinentes.
De sepulchro nostri, innexa cancellis serreis illud (C
rectius Chorum Corporis Chrijii) munientibus inscriptione,
deque satis quibus idem superiori seculo laesum suit, re-
cte & diligenter I. c. scribit Rev. RhyzeuusJ cum qua
csr. Disl. de sacellis sepulchralihus in Templo Cathedrali
Mboenji obviis (quam Praes* Cei, Bilmark a, 1778 sile edi-
dit Clar. Alex. Laureus) p. 20- Qui autem dies mortis
inae in lapide sepulchrali, a Brenkeso delineato proditur,
eo die sepultum demum sui Ile , Fragmentum Palmskoldia•
mm, (vitiose sine dubio) tradit (49+). Ipsum autem E-
logium sepulchrale Nostri, quod i. c. exhibet R.ev. Rhx-
zelius, ex Dislertatione Clar. Hallenii nuper laudata de-
sumtum, tabulae aeneae suisse insculptum recte hic autu-
mat, quam supra sepulchra antecessorum suorum Ma-
gni & Olavi collocasse Episcopum Magnum Nicolai de
(#3) Opera Greg, Hallenii; ex cujus Diil', ( iPirmosnsis in
Finlandia territorii memorabilia continentis') Part. Pr. stib moderamine
Cei, scarin a. 1738 Aboje edita, versus hosce (quorum- tamen Aucto-
rem, haud veterem, ille non reticuit) Rev, Rhyzelius hau sit , sed i-
jb, ut textum Fennicum vitiis typographicis sadari pateretur,
(4Q4)' Ubi 11, legitur; Abo in choro corporis Christi sepelitur, anno
MCDLIho IX die mensts Martii. Fortastis ante notam diei, vocabu-
lum obiit, aut Jale aliquod, excidit 5
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sarkilaxAuctor nosler deinceps (p, 28) narrat, (qua de rc
nos infra), quaeque a. 1681 incendio Templi Aboensis
satali interiit, postquam titulum ejus, cum pluribus vete-
ribus monumentis laudatissimus antiquitatum nostrarum
investigator Nobiliss.Brennerus non diu aute descripsislet.
superest amem adhuc Iapis, ad alienum licet locum post
infelix illud cujus nuper meminimus incendium transla-
tus C495), qui cum prisca arma Tavastianae Familiae gen*
tilitia (qualia sere stalarmiana gens adhibuit) anaglyptico
opere (quamvis rudiori) caelata, mitraeque subjecta Epi-
scopali, spectanda exhibeat, ad sepulcralia Magni nostri
ornamenta pertinuisle, dubio caret»
Quam laete res Ecclesiae (si ex seculi sui sensu judices)
Magno sedente Episcopo floruerint, ex iis quae supra com-
memoravimus, satis apparet. Quibus seriem praecipuorum.
sua aetate, hominum Ecclesiaflicorum qui in his oris e-
minuerunt, (qualem ex-superstitibus contexere monumen-
tis licet), adjungemus»
(495} Nempe muro jam asfixus cst qui sumroura chorum a reliquo
.ieparat templo, (ita, ut chorum intraturis ad 1-sus dextrum couspiciatur).
V: alde quidem Iasius esl; sed mitra tamen Episcopalis ciypeo impolita,
crux aream Uve quadratam superius dextrum & inserius finitimi!! oc-
■cupans, atque brachium armatum aream superiorem sinistram ornans,
clare adhuc coaspiciuntur: alterius brachii, quod aream inseriorem
•dextram occupavit, figura valde mutilata est. Brachium autem, non
«t in armis Comitis stalarmii videmus, ( Carlskjojlds Vapen-Bok
Tab. II, N;o 33) dextrorsum, sed versus sinistram clypei partem por-
rigitur ; quali sini etiam cancellis serreis chorum Corporis Chrijli (se-
pulcrumque Episcopi nostri) munientibus innexum habetur : quo loco
Gryphi quoque imago supra brachium illud collocata exstat, nelcio quid
.signincatura ? Gsr. de lapide illo sepulchrali BaNG Tavajliska sldktens
tiaretal Not, A, ubi recte descriptus habetur.
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Prcepostti igitur Ahoinsis (Archipraepositi) munus ad-
ministrasse reperimus Rbodgerum annis 14x5 — 1420 (496)J
Magistrum Fridericum Trasl armis 1422—1430 (497);
Magistrum Olaum Magni (eundem qui Avunculo suo de-
inde in Cathedra Epilcopali iuccessit) annis 1458—1450,
de quo mox plura (498).
(496) Csr. sententias Judicii Regii his annis latas «x Reg. Eccles,
Jtb, (Fol. 166 & 134) typis editas in soliis Hebdom. Ab. a. 1785Xppend. p. 56, dt a. 1789 P- J2i. Utrum idem existimari debeat, qpi
3. 1366 dicitur Magijier Rotcherus Pajlor in Kangustia , definire
baud audemus.
(497) A. I407 Canonicus Aboinsis, nt procurator Episc. Magiii
raisius Wadstenum ad exigendum tcstimonium fratris Tkerneri Andrecs
In caussa celebri contra Padisertse», (snpra p. 456 sq);. a. 1414 siniutPastor in Wemo suit (csr. Reg. Eccles. Ab. Fol. 75 & m). An idem
fuerit qui a. 1405 audit En, fridericus (Curatus) in Hattula (ib. Fol,
278), non dicam.
(490 Notare hoc loco credulitatem liceat Eallenu, Disserta «sr,
P- wot. (*J, «bi templum Wkpioense a, 1260 jam suisie fundatur»
asserturus, ad vetus neseio quod ejusdem ecclesise Inventarium provo»
cat, in cujus initio (nobis parum aperto,, ac neque satis, ut videtur,
accurate deseripto, neque omnino ad illud aevum pertinente) mentio
sit Remari Gifloms \ qui vel ipse vel alius salutatur primus Prceposi-
tus Aboensts (non enim coha-ret series verborum );• praeter quem lau-
dantur sigismundus ohannis Canonicus Ab. & Remigins Giflonis-Canonicus Holmiensis, Magister Magnus WoLdemari Canonicus Up-
saliensis, ac Magister Nicolaus Carhu Pracpositws ruralis in Parochk
Wirmo, &c, Quis concoquere haec omnia poterit? Elavus primu»
Praepositus Aboensis a. demum 1340 cqnstitutus suit (supra p. 252 sq,)r
Canonici Holmimses quinam suere?. Remarus (Reymarus s, Remigins )
GiflomsiRemar Gislason}, a. i422-i4;o Canonicus- suit Abo insis, si,
Biulquc Pastor Wirmoensis, cujus sigiilum in medio Jcidptuni clypeuin ex-
hibuisle legimus, quoji Jlipitem arboris continentem' per transversum T
tum ramis quasi prejeisis, in cujus vero circumserentia- legebantur hecliter*t s. reymigii giflonis ps.bru £s, Ree, RecteL Ah, Fol, 363 & 242,
sLeliqua expendere piget.
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Archidiaconatui praesuisle legimus ssohannem Anundi
aennis 1415—1422 (499)5 Magnum Laurentii annis 1429-
1434 (500), Magistrum figurdum Jobannis a. 1439-1448
(501) , Johaimem Magni a. 1448» & proxime lequentibus?
($02). Viros minoris dignitatis silemio praeterimus (503).
(499) De quo & suo in Ecclestam Aboenscm affectu csr. supra p.
457 sq. & p. 458 sq. Munus Oeconomi Occledx Cathedralis &. 1405 dc
1407 adminidrade videtur. Reg, Eccles. Ab. Fol. 128, J40, 142,
(500) Reg. Eccles. Ab, Fol, 23a, 243. Idem videtur suide a, 1417
Oeconomus Ecdesiae Catbedrali» AboeRsis, lb. Fol, III,
(501) figurd (siwrgd, & alicubi sigfrid, vitiose?) gsonitson vel
gswansson } Q.ui a. 1448 die b. Ignacii Kpiscopi (17 Dcc.j prxdiuna
silum Gssirikabij (pareeei* ssomala in Alandia} mensx Archidiaroni Ab.
donavit, conditione adjecta quam his verbis expressit; “At then ass
oc halzt Margarcta Gregorsdotter, thee besithia seal, gissui
.er ass aarliga III mark swenlka peninga och I halss ttinna 6o{ met
7,kost ther tiil hbrer, swa lengi hon lissuer,” Reg. Eccles, Ab. Fol.
472, Idem hic Archidiaconos sigttrdus §sohannis inter institutores Fra-
ternitatis Trium Regum recensetur (cs, supra p. 475)} quae inditutio,
ii a. demum 1449, ut loco ibid. allegato docetur, (acta suit, etiam tum
in vivis adhuc suide, necede est. sed stas successorii sui, de qua
»iox, repugnat?
(50z) Astas huju/viri' quo minus definiri certo pedit, piures ob-
stant dissicultates} armorum numeros monumentis adseriptes res sua*
aut .antecelleris lui tangentibus, corrupte in apographis superstibus (i-psa enim autographa periere) hodie legi, satis demonstrantcs. Nam
cum nostri hujus nomen litterae mox adserendac praeserant, qux a, 144.$
die saturni proximo pojl diem s. Marci Euaagilijle (die 27 Aprilis)
datae elsc dicuntur; antecedor tamen in munere sinis figurdus ssohannismense ejusdem -nni Decembri eidem adhuc muneri prae suissc, in literis suis
proxime allatis, aderitur? Ita ut si institutio Fraternitatis trium Re-
gum, rui ille adsuisle docetur, vel ad a. I44O (pro 1440J retrahatur,
(in quo nihil sor tallis abseni fuerit cs. supra p. 4/5, p, 477); ta-
men neque sic expediri res possit. Accedit, quod in serie Fratrum ce-
lebris illius Fraternitatis (vid. supra p, 476) inter Archidiaconos qui
notura eidem dederunt, praeterito plane figurdo gsohannis, qui yaui.
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Ut Ecclesiarurn numerus per regiones Finlandiae ma-
so ante inter institutores ejus sodalitatis recensitus suerat, nostro
■ hami praemittitur Magister Benedictus Holi, ut xtate superior, cujusnulla exterum in monumentis nostris alia occurrit memoria. Ita ut hic
aqua nobis omnino haereat» Literarum autem, quas nosmet appositu-
ros promisimus, tale habetur exemplum; ”Wij Magnus met Gudz
”nadh h>-cop, Olass Magni Domproast, £sons Magni Archedegn oc
j Abo, kannoms oc kwngorura met thetta warth narwa-
’’rande opno bress, oss hassua anamath och wntsangit assbdkedelighom
”manne Benkt Pedhersson, borgare j Abo, oc hans hustru Appolonia
9,(Pedersdotter), theres gardb j Abo stadhjsom the hassua wnt oc giss-
*’uit wndher ware Frw altare, som kallas sokna- altare , j varo Doni-
”kirkio, til Kirkioherrens bordh oc wphalde ther samma stadz, j swa
”maatto oc met Uiilkom sorordom her epter solga: at hoo som haist
”Kirkiherre ir elier varda kan j tilkomahde tijdh tiil sainmu .altarit,
”(lial vara pliktoger tiil two ivigha vigilias oc siaje messor j hvario
”viku sore theris siaje, epter thet Gud hawer them. bodhe eiler noghot
'There hadhan kallat, ok lysa sore them, vpnaamande theres nampn,
”som secdher ar; the vigilie skulu bori.s, och Ikal sorjle Kirkioherre
”holda staka lives tiil the sonde vigili -s oc naessor, X aar epter atk
Vthe liws som the sielssua elier nogot thera iasha. epter iigh gora, el-
5,ler skepe epter sigh ath goras j theres vtsardh, Jrw vpnoth och sor-
*’s3rdhe: och ctkal sor:de Kirkioherre gonga vpa thera grassuer epter
*’vigilias ok messor, som sidher ar, och sornoya ok iona Klockarenom
”aarligha sore sili arsswodc asssama godzens rartshora. Thetta leysswm
’’(losswom) vi sornempde Biscop, Domproast, Archedegn oc Capitulum
5, med sannindh, ath swa sulleiigha hollas skal; ok formamini verduge
”Herrer epter oss komende, ath the sigh herom vorda lothe, och be-
s’plictom alia the Kirkehcrre tiil sama altari tilkoraa sculande, tiil tes-
*’sa messor och vigilias j swa uiotto, som sorscritsuat ar, obrytaliga at
‘, ’uppeholda. Tiil mere vi sio oc vitnisbyrd latbom vi Magnus, met Gudz
9, nadh biscop, vort egit secret, och vi Domproast, Archidegn oc Ca-
Opitulum vort Capituli secret hengia nedansore thetta bress, som seriss-
9>uit hr j Abo anno D:ni MCDXLVIII;o Loglerdagben nist epter san-
s’cti Marci cvangeliste dagh &c,” Reg, Eccles. Ab. Fol» 245*
(503) Tales finit Magister £sohannes (Jonis) olintu (Tolindu h. e»
'Avis Nocturna) Canonicus & Curatus Aboensis (s. qui praesuit altari b,,
jAanx vel Parrocliiali) a, 1410, sed Canenicus ic Altarista P, Bartholo-
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ritimas aeque caeteras cultiores, insigniter crevit (504); i«
ta dubium non esl, quin simul opes cleri certiores sen-
sim majoresque factae suerim (505).
msei a, 143,4 (Reg. Recte/, Ab. Fol. 247, 24-) 1 Magisler Petrus Ma-
gni a. 1445 Canonicus Ab, & Curatus in Kimito (Ib. Fol. 234);
& Magisler Conradus (Henrici?) a. 1437-1444 Curatus in Tenala (Ib,
Fol. 176, J84 Ar l>8)j quem supra (p. 330 not. 270), annorum notis
sallacibus decepti, ad superius seculum male retulimus; quales nonnul-
los quoque alios, numerorum prtecipue, errores in sine operis notabimus
«orrectosque dabimus.
(504) Csr, supra p, 469. Ita in ditione Aboensi occurrit a, 1418
mentio ecclesiae Nykyrka, a, 1448 Nagu &c. In sasacundia a, 1429
Loimijoki & a, 1445 Eura. In Nylandia a. 1423 Figo. In Tavastia
a. 3412 sysmd. In Carelia a. 1418 ssdajkis , a. 1421 Fyttis, a. 1427
Wekelax, a, 1442 Lappvesi & //ockas (quae hactenus ad ecdesiams, Mickaeiis pertinuerat, jam vero silum accepit Pastorem), Etc.
(505) Ad rationem illustrandara redituum ccclcsiaflicoruni, a ma-
joribus nostris olim exactorum, sequentes annotationes ex Ms, vetusto,
ciijus nobis copiam benigne secit Cei, Nordin , exscriptas adjungemus,
idquc tanto lubentius, quod licet mendis haud carentes, tamen aliis
quoque nonnullis rebus Fenniae antiquis lucem asserunt:
”Anno D;ni tractata Amt hsec infra scripta inter Clerum & Com-
munitatem i« Alandia MCDXXIII,
Presle rctter i Aland han hasFuer i si mitto varit hartill.
*’F6rst i [then] lijkstool at taga ena mark epter alia them som va-
,5retalsFara gamla och osswer taiss, och asF them stun inindre warc II
’’6re, asF smoom barnom I ore, och asF them ali som dnmknade, eller
”uthlendes doo, tage thcr och ena mark. Item biseops rettin och pre-
’’sie rettin i sniyri giordes med gamble bismane, och med biscop»
”ncbskatter soremarken eller soxer. Item hwar bonde III inarkcrsiny-
>>yi s6r kalsva tiondc, och bvad honom konimer til kalsswa slere.
”Um thenna schripna aranden hassua almogen stoor karamfll
Klerikana, si att asF tilga triito och karansill kom stoort rop,
”blygd och siala vada, huilka trito och missemio biscop Magnus, ver-
?’doge sader med sine Capitulo, narvarande Hedicti Gioreshager, Fogt»
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De rebus ad statum civilem Fenniae hoc tempore
"och Lagman j Aland , hassuer mild oeh til firmo dragit, bide ass
vegna och almogens, i si mitto at Prelie rettin schall si
''goras, som her epter schrissuit stlar.
”Fbrst at bonJe schall gbra sit Maskot VII marker smbr med the
"wicht som the ass slder hassua giordt sIX mkr secundum pi:sum mo-
•'dernum),
"Item om thera quicke tionde ass hvariom kalssui II psga, oat
”honom ickc tiende kalssuc tilkoiu om iredt. Item ass lamb I pg.
*'ass Kydh I pg. om han eij tiende sair.
"Item om brudhc vigning I bre, sore thera inled/jjng II bre, I*
'tcm sbr inledning cster barn II ortuger.
”Item testament schall hildas i si mitto; gissuer nigor Kyrkiene
"sardelts och sardelis Presten, vare mer elier minne, lathi hvar sigh
”nbya att thy som gissuit .ir. Gissuer kyrkipne, och prestenorn inthe,
"th* sagi Prcster halls med kyrkione, och vari plichtog them dbdha i
‘‘bona hild hassua.
”Item thera lijkstool sehal hildas i si mitto: dbbr nigor XV 5r
*’gamall, oeh sher bssuer, gissues eptcr hotiom V bra penga ; epter XII
*’4ra gamblan och Cii XV, gissues II ora; sbr VII ara gamla gissues
”en bre; sor the barn Cala kunna, tvi brtuger, sbr the som minnc ara
*'l bre (brtug?); (har) thet barn varit til arsss kowniit, ta gissui
”sulla lijkstool,
J,Item epter (tliem) som dmnkna och eij sinnes, och esster them
/*som uthlendz dbb, hassucr eij prcsten rett nagot krastuia, utlian ass
som valia sig Jcgerstadh utsoknes.
’'Iteui biscops nabshatter schall si goras her cptcr som her sili
”giordt ir med gamble viciene, och soreinarkene , cch ass allom boa-
hionom och lighionotn preiienom Cn rett.
’’Itera om siske tiend oeh allan andra sine tiend, schall almogen
”gorc som sbrrc .ir giordt, ocii annorstedz i biscops dbmc gbrcs.
Kyrw ritt som Prejlenom bor goras,
”Fbrst II karpa korn ass Presti krokin, II lass hbb, II mkr,
”hutnbla, I bbstc, II tukr hauipo, I mk. liubr ass huar koo, [ karp
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pertinentibus, quaedam nuper attulimus (jc6). superiores
”rogh sor maskott, item itt pund serskc sidi om hosten, ass them som
”ester siika sara, item II ore pro sepultura, item II huit skin ass
, ’kroken.
Krokrail eller An davero (i).
’’Presse kroken i Tavasiland, ass hvarie Preste krok II karpa
’’korn Ifruckna, I karp liaffra strukin, III spruutsang hoo, itt krosiun
”(Gralkinn),
Boshatt eller Talovero .
,, Item Boskatten, dictus Talovero, I mk, geddor eller en karp
”rogh, II triding karp rogb sor Maskot, itt griipelag hampa, I mk,
Vhumbla, eller sor huar them I ore, I boste,med thet beste om slere
”siachtas svin, om II thett bettre, I ore ass them som inthe slachta,
”itcin en bog as en biorn, och thestikes als clg.
”ltcin kyrkiene ratt ass buar Konungx krook IIII huit skin eller
’’III orc pgr, Nebbejluitter solvitiir pro tertia parte Decimarum, ik
”Foremark pro expenlis collectorum.
Tavesttand fru tvl Preste kroker udi en Konungx krolr, och
"therass bor uthgoras csstcr kroken it hvitskin eller I ore pgr.
”Quando pater & silius insiraul habitant in die natalis D;ni,sunc
»non tenentur solvere nisi unum mascot; sed quum ante separant se
,?ab invicem, solvere tenentur duo mascot.
”Parochiani nominati ad laborem ecclesite si non veniunt, solve-
re debent III oras, & supplere labores dentio; sed si fuerit conque-
,:isum in placito, solvant III mrc, cura labore diei.
”Omne quod ossertur sub mi sla, Curati est; sed illud quod ante
”vel post, dividatur in duas partes, inter ecclesiam & curatura.
”Pro sepultura in ecclesia cathedrali solvuntur X inarcx. In ec-
clesia rurali lapidea V marcas, in lignea vero ni marcas dabunt.
”Rctser Maskltz karp ar V sierdiugar strukne, eller een sr, och
Veen retter landz karp, eller en strukin span (?),
”Itera ubi habitaver. t qui moritur, illic sepultura deturJ pro lo-
co suneris vel ccmiterii lli oras Curato,’’
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terrae nostrae partes adhuc parum suisle habitatas, vtos
Nescio quod aliud monumentum Messenius in manibus habuit,
eum scriberet (scoud. T, X p. 19; Circa 144, Magnus pracscribit A-
landis decimas Clero soivendas. In Chronico vero Rinlandioc Rhythmico
P. 36 (ubi in exemplo typis edito olaud, pro Oland vel Aland, vitiose
legitur) ad a. 1432 haec eadem resert, atque ab Olavo, Magni succes-sore, hoc tamen adhuc vivo, perfecta dicit; male sine dubio. Magnum
tamen anno etiam 1444 Alandtam adiisse, idem quod nuper laudavi-
mus vetus Ms, testatur, habens; ”Anno D;ni 1444 decrevit venerabi-
lis pater D, Magnus Hei gratia Episcopus Aboensis in placito paro-
*’chia sundo, sabatho infra octavas sanctor, omnium, quod ecclesia
”per territorium Alandie emat picem pro usu suo, & parochiae tenen-
tur picatores in expensis A labore,” Ubi aut excidit verbum, aut
teneant legendum pro tenentur I
(505) P, 494-508; Ad illustranda autem ea, quae p. 495 (coli, p,
500) de eonsilio Kdnigsmarckiano tributa Regia exigendi diximus, se-
quentes apprime sacere literae csm videantur, eas hoc loco adjiciendas
eslse duximus; ’’Fore allotn thom ibetta bress hora eller see, kannomps
?’vi, Haquon Friila oc Jonis Torkillon, os hassua ther widher varit,
tha sokna mennena ass Kyraito, ass alia soknenna vegna, nw sore
tampton aar (circa a. 1417) taladhe til verdegan sadher, biseop Ma~
”gnus j Abo, aa satto biseopstinge, om ena penings summa, som sok-
”nen sagde stk hassua utlagt sore aatherjladher , som reknedis oppa
,, Domkirkione godz j Brusaby , ok sagde at Lagmannen hassdi thom
”godzet domt til thes the singo sena peninga, Til huilkit Biseop Ma-
,?gnus svarade,at ali Domkirkionne godz aru frals, ok ther uppa vare
’’Dr6tningh Margareta bress j Domkirkionne. Framdelas til Lagmans
”doom svarade han sva, at tha thet Kardis och dompdis, tha var
’’thcr inghea til swars kalladher aa Domkirkionne vegna, oc i swa
”mattha menthe han at soknen ingen rath hasde til the Domkirkionne
’*godz, Togh uppa yttersta bad sortde biseop Magnus soknen, at oi)l
Vthe noghon rattoghet j nogra mattha hassde til the sorscrissne Dom-
”kirkionna godz j Brusaby, at the vilde tiet owersee sor Gudz ok
,?sancta Henrics skuld met henne, Theruppa togh soknen et beradh,
gingo alie nth ass tingsstuswona, ck vi badhe gingom ther i inal-
tati; oc sidban komo the Jgeen met ect beradit swar, swa ludhandet
Cat the Jove Gudz oc san sia Henrics [hnld wilde ossuerse met JJomkir-
■’kionne, hvad [ thet J hdljl rdttighet the hasde til henne godzj Brusaby
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paucas munitas, pontes paucissimos exstructos, deprehen-
dimus Cjoyj,
"sore the atherjladher the vtlagt hasde, jsu-a masilia, at wm Dom-
*'kirkion kundhe eij nywta thet srdlset, tha Jkulde iwn Jidls skattin gdra ,
'*ok tbe godzen Jkulde ey vara soknenne til tungha. At svva var sampt
J 'ok all ledis ossuerthalat, sotu sorscrissuit ar, thet vithnom vi met vara'
’’godha t.ro oc sannindh, apther thet vi gingom ther j mellan; ok til
”mcre visso hengiom vi vaar ineigle sore thetta bress, som scrissuit ar j
’’Kymitto anno D;ni MCDXXXlIto, ipso die circumcilionis Domini no-
”stri jesu Cliristi.” Reg. Ecclej.Ab. Fol. 156. Patet hinc, exactores
tributi regii, ne libertatis quidem praediorum ecclesiasticorum (saltim
non semper) rationem habuisse; sed pecuniam pro summa omnium
praediorum paroeciae cujusque, ex paroecia exegisle.
Ad ea porro quae p. 5°5? dt laudat» ibidem loco Illust. LAGBRBRIN-
®ii, de conllituto a Rege Erico Judicio Finlandiac supremo dicuntur,
confirmanda pertinet, quod Protocollum , ut hodie loquimur, illius Judicii
(1. rectius librum sententiarum ab illo latarum), juxta praescriptum Regium,
non modo diligenter conscriptum suisle, sed etiam post hoc Tribunal ab-
rogatum, a. 1472 adhuc exstitisle atque in medium allatura legatur,
in sententia Judiciali Thomce Olusson de Torkila eo anno pronuntia-
ta, ubi dicitur; ”Ok kom ther sor rcttlie en gamla Lantzretthens Doom»
”bok, then sone sonasson, soordhum Lagman j Norsinnse hastde aath;
>’thcr santt utinnan,at Gregerss Andersson--var en man narmare en the
’ a«dra artsuingena epter Benkt Michelsson’’ &c. Reg, Eccles, Aboens.
Fol, 214 sio.
(507) septentrionales savolaxiae partes, regio OUrobotnise superior
(sive a mari remotior), Tavastia borealior, inprimis totum territorium
Rautalambense, partesque sataeundiae borealiores (paroeciae Ikalis, Ruo-
vesi & Kciiru) nondum alios habebant incoias, quam Lappones pallim
errantes. Eidem huic rei illustrandae apprime inserviunt literae R. Chri-
Jlophori, quibus a, 1442 immunitatem a tributo Regio novo pnedio
impertit ab Episcopo Magno juxta lacum IVahrajdrvi (hodie in eccle-
lir sjirvensalmi litum) condito; es quibus diseimus, inter templum
systnd in Tavastia & templum savlax in Cardia (hodie s. Midiei: iis
in savolaxia inseriori) nulla hominum domicilia hactenus exstitisle, sed
cum Episcopum, Ecclcsias Carelicas visitaturum, tum alios illuc prose-
cturos vel inde redituros, coactos suisle sub dio, vel in glacie vel in
terra nive obducta, pernoctari; qui tamen tractus colonis nunc minime
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Pace constanti majores nostros neque hac aetate
beatos sinire, putes, licet turbarum rationem quae illos
asfixerunt, Historici nostri haud attingant (508). Quam
caret, Ecclesias Gustavi Adolpki {Hardola) & Hirvensalmi (Ccclefix s.
Michaelis annexam) complectens. Litcras ipsas (ex Reg, Eccltj . Ab.
Fol. 458 descriptas) inserendas curavimus Fol, Hebdom. Aboens, a. IJ85
Append. p. 57 sq. Vias publicas, atstivo tempore iter facientibus ingre-
diendas, per Finlandiam paucistimas adhuc suisle (lemitas illas quoque
sere invias potius dicendas), monumenta produnt; itinera itaque activa
partim pedibus sacere, partim per lacus atque stumina (navigiis subin-
de mutatis, vel praeter cataractas & super isthraos transvehendis) susci-
pere, necesle suit; plerumque autem non nili, hiberno tempore, trahk
utentes, cum gelu nixque aquaspaludes terrasque asperas coaequaret,
majores nostri itinera instituere solebant. Anno adhuc 1414 controversia
de Ponte Aboehsi atdificando, (utrum illud onus civibus urbicis an cir-
cumjacentis ditionis rusticis suscipiendum eslct), controversia ad R. E-
ricum deserebatur; quod prodere videtur, non multo antea illius faci-
endi consiliuin captum suisle? Verba Literarum Regiarum (ex Reg. Ec-
cles. Ab,\Fol. 42, in Foliis Hebd. Aboms. a. 17B4 N;o 25 typis dcscri.
ptarum) talia sunt; ”Itetn uni Abo bro, huru hon Jkal biggias , thet
”legger mellan stadhen oeh almoghen, sora ider sikker rattesth vara &c.’*
In literis Episc. Hemmingi supra (p, 252 not. 149 allatis) quibus prx-
dium Kairis mensx attribuit Episcopali, hanc consini sui caussam ipse
assert, quodEpiscopi Aboenses anteceslbres sili (qui in villa Korois habita-
verant, ad ripam amnis borealem sita, quem transire iliis necesle suit
templum Cathedrale visitaturis) hactenus ad ecclesiam accesserant nimis
raro, quia prope ecclesiam ubi diverterent ad morandum non erat eis lu-
cus: nonne hinc colligas, dissicultatem amnis, quoties liberet superan-
di, haud levem iis temporibus visam ? quare praelium ad ripam oppo-
sitam, ubi commorari quoties opus eslet Hpiscopo liceret, comparan-
dum duxit? Qux significare videntur, amnem ponte junctum nondum
suisle ?
(508) Csr, supra p. 410 seq. Ibi vero disputatis (vici, inprimis nos,
addendiAu est, Rusiorum scriptores hujus temporis g.esta bellica
paullo diligentius tangere. sic ex Chronico Nowgorodensi. 111. Miit-
i.er (©nmmlmicj stugisdjer ©estsjicbse V 23ant> p. 437: ®ic €d)imben
crobtrten (DresdseE (5sblcborg) im 411. (De hac quidem re nul-
lum apud nostros verbumj & dubia videri queat?) £>asur skrljcmte
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conjecturam nostram confirmant quae de Illnstri viro Hen~
rico Nicolai (csi supra p. 483 sq. not.) habet Nob. y.
stiernman (Bbsd. Minue II Del, in Append. ad Fol. Bear
dom, Bb. a. 1785» p* 192): *£)iUl ois 14 ** * Bicso Olot
Tavast en nio«avi<j siet» nui? t>e ?toucjait»jFe (509)*
Inter alia Instituta publica quae hoc tempore in Finlandia
facta sunt, etiam conditum reperitur in his oris Leprojorium ,
sive domus & consilium, ad miseros illos homines qiu
Lepra laborarent ( 5 1o) cuflodiendos & rebus maxime
necestariis juvandos, pertinens. Quo de literae
superlunt a. 1440 [in Regia Curia svartjjo, die />. Calixti
Papec) a I >ro • Rege Caro/o Camiti st senatu Regni ad in-
colas Finlandiae datae, quas ;ex Reg. EccleJ. Ab. Fol.
typis exprestas legere licet in Foliis Hebdom, AboenJ. 3.
i?§3 N;o 47: unde discimus, idem institutum quod per
siatgweney inis ben 91ott>3ovobisdsien sBolseni clles sctnb bis oor sbiburg*
Qiiod cum annotatione ex Actis Paluiskoldianis 1, c, adducta, non male
tsbncinit.
(509) Neque harum induciarum tilia apud Historicos nosttos alia
occurrit mentio, neque omnino ullam post R. Magni tempora, interim
consiitutam cum molestis his Fenniae vicinis pacem solidam reperimus;
ita ut in perpetuo vixisse majores nostros periculo, tranquillitate & se-
curisate non nisi admodum precaria usos, existimess Olavum Tavajl a,
X455 obiisse, docet v, stiernman apud Cei, GorweU. sv, Mercu-
rius 1757, srpt. p. 270,
(510) sive Lepra Arabum, sive Lepra Judaeorum, sive aliis quo-
que morbis exanthematicis; quos accurate distinguere illis tempori-
bus nostri homines parum valebant. Notum autem esi, medio quod vo-
camus sevo, illud malum per samosas illas expeditiones cruciatas, ac
alias forte caussas, propagatum, vehementer Europam afflixisle; unde nec
mirum, si ad nsstmjn quoque penetravit septentrionem. Fennos au-
tem magis aut frequentius quam alios sveciae cives inv sisse, non repe-
rimus; nec Judaeos ipsos acerbius quam Europaeos indigenrs vex-sle.,
consiat, Csr. Fol. Hcbd, Aboens, a, 1753, N:o 46 & 47.
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reliquam sveciam ab antiquis inde temporibus obtinuit,
(ut contagionis cavendae causta, haud facile evitandae nisi
tales aegroti a reliquorum hominum consortio secluderen-
tur, illis seorsim sustentandis, singula paria conjugum,
ssionclss}, per totum regnum quovis anno summam
4 penningorum conserrent , etiam per FinlanJiam ali-
quamdiu viguisle, sed ob caustas quasdam intervenientes
(abusus sine dubio, quorum ratio apertius non indica-
tur) quae populum ab illa pecunia conserenda alieniorem
reddiderant, obsolevisie, Quod autem infelices hujus-
modi homines haud paucos per Fenniam vagari senatus
comperierat, ideo salubre illud consilium ut renovaretur
decrevisle, sese significat, atque serio jubere; pecuniae vero
in hunc usum collectae nec non totius rei administratio-
nem, duobus honestis & prudentibus civibus Abosinsibus
quos Epitcopus & Arcis Abosinsis Praesectus delegislent
(his iidera atque Capitulo rationes administrationis Inae
reddituros) esso mandandam docet, caeterum spondens so-
re, ut talia nulla posthac inciderent impedimenta, quae
laudabile hoc institutum antea exstinxerant. Quamvis
parum jam sciamus, quis his consinis succestus respon-
derit, aut quamdiu ipsum institutum floruerit; paullo ta-
men plenius exponere visum suit, ne hypothesi Rudbec-
kianae, de ortu gentis Fennicae ex Ifraelitis in exilium ab
Aslyriis oh'm abductis, aliquid hinc peti posle praesidii,
aliquando putaretur (511).
Nempe inter argumenti quibus miram hanc bypotliesin, inge-
nio suo pl ne dign in, RuoBECKius stabilire annisus suit, eti-m l>oc
attulit, quod morbo hireditario, Fenni vehementer assi-
gerentur; in qua aslertione qu.tn multa insunt p,.rum curte expensj*
Csr, Fol. Hebdom, Flb 1. c. Eadem tamen haec somnia in recentissima
editione Geographice Tmtidimce (itockh, 1792, 8;o, Vol. IV p, 26 sq.)
adhuc repeti rideas!
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Festem vehementem b. 1413 suissTe per sveciam gras-saram, rerum svecicarum Auctores produnr; quam ex
serris australioribus, ut aslblet, propagatam suille, recte
colligit Nobil Lagerbring (512). Verum, non Rudorum
modo annales eam annis 1391, 1417, 14*5 & 1427
Novgardiam produnt C5»3) assiixisle, ( per commercium
cum Mongolis & Tataris, quibus Russia tum paruit, si-
ne dubio advectam), unde probabile est, ad vicinos por-
ro scandinavios eam transiisse; sed nostra quoque mo-
numenta , Fenniam postremo illo anno atcigisse, do-
cent (514).
Viros nobiles atque illustres, qui per haec tempora
Arcibus regionibusque Finlandiae praesuerunt, alibi enume-
meratos (515), hoc loco diligentius ordine persequi non
s5i2) st-. R. Hiji, IV. D. P . 48 (C, 2, $. 2).
(513) Muller ©animi. (Besd). V. 95. p. 43? & 442,
(514) In literis Capituli Aboensis, a, J439 (ossava Augujlini) da-
tis, quas typis exprestas (ex Reg. Eccles. Ab. F. 235) legere licet in
doliis Hehd, AB. a. 1789, N;o 42, verba hac occurrunt; ”Ok j them11,sama thymanom vart pejlilencia , i h;ka doo sor;de Olass Olasssson”,
Erat rusem hic Olavus Olavi vir nobilis (Armiger s. a Vapii) ; quem a,
1427 aut paullo ante obiisle, ex literis civium quprundam Aboensiunj
(Chrijlopher Guldsmedh Radhman j Ab o, Hemingh shrdddare , borga-
rc (lier sama stadz, ok Olass shrisuarc) hoc anno datis {die MariaeMagdalenae) ac Ibid, servatis, (Fol. 234 sq.), discinuis.
(715) Nob. v. stiernman Hssd. Minae II Del, Ms. cujus LV, C. 2, C,4, C.5, L. VI, C. I, C, 3, L. IX C. I partini typis cxpres-
1 lupplemejuisque aucta & illustrata leguntur in soliis Hebd. Ab. a.
!785 Append. (vid. pro bae aetate p. 191-196, 211-214, 220-223CCr. Cei. Gjorwell sv. Mercurius a. 1757 Jept. p. 270I& dol. Hebd. Ab. a. 1773 p. 30). Quibus nonnili pauca, supplemend
atque illustratiotiis caussa adjiciemus, ‘
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licet; Legiserorum antem hujus aevi seriem subjungi-
De Nicolao Olavi in skkilax (stiernkors) & Henrico Bitz infra
ad vitam siliorum suorum, Episcoporum Conradi & Magni III dice-
mus. Nicolaum Lydikini (Diekn ) cum fratre Bencdiito & silio Henn-
CO, supra p. 416 sq, nott. &p, 477"483 laudavimus.
De Henrico Gorishagen , quem inter Praesectos, cum Arcis Aboen-
sis tum Castelholmensis, habet 1. c. v. stiernman (p. 194 sq. & p,
2X2), in veteri quodam libro annotatum legimus, eum Alamamm (Ger-
manum) suisle; cumque non suo sed ssohannis Kropelini nomine his
muneribus prxfuerit, ex horum Praesectorum serie excludi sortallis de-
bet? Quamvis enim interdum simpliciter vocetur Fogete uppa Abo \ut
in sententia Judicii supremi, 2aiXbsrntten§ , a. 1438 pronunciata, quae
ex Reg. Eccles. Ab. Fol. 148, typis edita legitur in Fol. Hebd. Ab.
o. Appmd. p. 63 sq.); in literis tamen anni cum praecedentis
3437» tuin sequentis 1430, adjecta legitur formula uppa velbyrdogx
(vel aa drlika och velbortns') manz Hans (vel Hannus) Croplins (1.
Kroplins) vegna: vid. Reg. Eccles. Ab, Fol. 163 & 184; 0 11 Literis
judicialibus Matthice MJdrtensson, datis iu parcecia s. Catharinx a. 1437,
die veneris proximo post diem Translationis s, Henrlci). Magna in his
oris auctoritate floruisse repetimus; quare etiam a. 1445, cum nullo
numere publico sungeretur, inter supremi tamen Judicii Assessores com-
paret. Filium reliquit Albertum Hernici, qui tempore Regis Gustavi I,prole’nulla (ex uxore sua Brigitta Gunnari de Lokalax) relicta deces-
sit • ex veteri Rationario praediorum (Jordbok) Flcmingianx Familiae
in 'sundholm, (praedio nobili Paroeciae Nykyrka), adhuc servato, didicimus.
Matthice odgisleson (Lilie), cui proximum post Henricum Goris-
inter Arcis Aboentis Praesectos locum tribuit v. stiermMAN (1,
c/p. 195, ubi pro a, 1433 legi debet 1443, cs. etiam p. 241 sq.) an-
te ceslbrem in hoc munere suisle gsohannem Carlsson (Ferio), monu-
menta nostra docent; vid. I. c. p. 195, 242. De utroque csr. Nob.
'Ucgla svca Rikes Rdds Ldngd III Asdeln, p. 48,N:o 463» &P* 5°)
K;o 477.
Iis quae de Henrico gsyrteshagen, inter Praesectos Alamiac I. c, p»
212 enumerato, notavimus, addi potest observatio Ampliss, Helin, qui
literis a. 1431 in quibus ille vocatur Fogeth pd Cajlelholm, Agilium ap-pensum esle docet Pogvischii, hxc verba ostentans: Herr Otto Fog-
visch HennekaJJun : quae aliis diseeptanda relinquimus.
